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Las organizaciones actualmente deben implementar métodos de evaluación de los 
riesgos psicosociales de sus empleados, ya que el pilar de las empresas son sus 
empleados y la calidad de su desempeño laboral además de la comunicación 
empleado-organización, es por esto que se realizó un estudio el cual se plasma en 
este informe, donde se lleva a cabo  un análisis de la correlación entre los riesgos 
psicosociales y la felicidad organizacional en la empresa de energía eléctrica de 
Arauca, ENELAR E.S.P., mediante la implementación de cuestionarios, que se les 
aplicaron a los 62 empleados de la empresa, los cuales previamente recibieron la 
charla explicativa, para que comprendieran los objetivos de este estudio, se 
obtuvieron como resultados generales de la empresa; el riesgo psicosocial 
extralaboral en un nivel bajo, el riesgo psicosocial intralaboral en un nivel medio y 
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alto, el estrés laboral obtuvo como resultado un nivel muy alto y por último la 
felicidad organizacional sobresalió con el mayor puntaje en  el nivel medio. 
 
PALABRAS CLAVE: riesgo psicosocial intralaboral, riesgo psicosocial 
extralaboral, estrés laboral, felicidad organizacional, desempeño laboral. 
 
ABSTRACT 
Organizations currently must implement methods of evaluating the psychosocial 
risks of their employees, since the pillar of companies is their employees and the 
quality of their work performance in addition to employee-organization 
communication, which is why a study was conducted on which is reflected in this 
report, where an analysis of the correlation between psychosocial risks and 
organizational happiness is carried out in the Arauca electric power company, 
ENELAR ESP, through the implementation of questionnaires, which were applied 
to the 62 Company employees, who previously received the explanatory talk, to 
understand the objectives of this study, were obtained as general results of the 
company; psychosocial risk outside the workplace at a low level, psychosocial risk 
within the workplace at a medium and high level, job stress resulted in a very high 
level and finally organizational happiness stood out with the highest score at the 
middle level. 
 
KEYWORDS: out of work psychosocial risk, at work psychosocial risk, job stress, 




Las empresas actualmente se enfrentan a un mercado competitivo, donde las 
directivas constantemente le están exigiendo nuevas y más grandes metas a los 
empleados además de menos descanso por el mismo salario, lo cual genera una 
frustración en los empleados, reflejándose en conductas incorrectas entre 
compañeros, hacia los clientes y con los jefes, se observa claramente sus 
consecuencias cuando vemos el aumento de enfermedades laborales, accidentes 
laborales, problemas de salud físicos y psíquicos, creando un clima laboral 
negativo también ocasionando el incremento en las renuncias de los empleados y 
las manifestación de insatisfacción con respecto al trabajo, el salario o las 
relaciones laborales.  (Gonzales Dieguez, 2018)  (Paz Caya, 2017) (Velez, 
Carrasco, Bastias, Nebdez, & Jimenez, 2015).  
Para alcanzar las metas deseadas por las empresas, se le debe garantizar al  
empleado un ambiente donde se sienta feliz y recompensado por su por su 
desempeño laboral, lo cual está comprobado que genera efectos positivos en el 
trabajador, es aquí cuando se habla de la felicidad en una persona, según 
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estudios realizados, en el ser humano el 30% de la felicidad la determina el factor 
genético, y el otro 70% se estima que es una decisión propia, donde influimos 
directamente como individuos en el nivel de felicidad en nosotros, siendo 
complementada por nuestro entorno personal y laboral, este último está 
comprobado que ejerce un efecto en el nivel de felicidad en las personas, ya que 
es un espacio en el que pasamos la mayoría del día, afectando nuestra vida 
personal y la productividad profesional, las organizaciones se vuelven cada vez 
más conscientes de ello y están trabajando para evaluar los riesgos psicosociales 
e incentivar la felicidad y satisfacción organizacional (Rodríguez, 2013) (Maluk 
Marenco, 2018). 
 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el estrés laboral es actualmente 
conocido como un problema de salud pública, es por esto que debe ser prioridad 
para las empresas el estado psicosocial del empleado, además se establece en la 
normatividad colombiana como responsabilidad de las empresas, la identificación, 
evaluación, prevención intervención y monitoreo permite de la exposición a los 
factores de riesgo psicosocial y de las patologías que causan el estrés laboral, es 
por esto que en el siguiente artículo se realizara un análisis de la correlación entre 
los riesgos psicosociales y la felicidad organizacional específicamente en la 
empresa de energía eléctrica de Arauca, ENELAR E.S.P., se podrán determinar 
que variables están en riesgo psicosocial alto o medio en la empresa, para así 
poner sobre aviso a las directivas y que puedan realizar planes de disminución de 
dichos riesgos, es una oportunidad de reconocer directamente desde el empleado 
en que está fallando o que le falta por fortalecer a la empresa, para poder así 




MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se implementó un tipo de Investigación descriptiva, recopilando datos claros y 
provenientes directamente desde la fuente, para determinar una hipótesis y sin 
alterar el normal funcionamiento del espacio que está siendo objeto de estudio, 
para esto implementamos diferentes tipos de cuestionarios, por autores estudiosos 
del tema del riesgo psicosocial y felicidad organizacional, estableciendo como 
resultado datos cuantitativos con una interpretación cualitativa, estableciendo la 
relación entre el riesgo psicosocial y la felicidad organizacional, realizando un 
paralelo entre las respuestas obtenidas versus investigaciones existentes del 
tema, accediendo a dicha información por medio de bases de datos como Google 
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Esquema1. Diagrama de la metodología. Fuente propia. 
 
La población total de la empresa es de 62 empleados, los cuales se dividen por 
cargos como se muestra en la tabla 1 y la muestra va a ser la totalidad de la 




Masculine: 47 personas. 
Feminino: 15 personas. 
 
Edad 
Entre 20 y 29 años: 5 personas 
Entre 30 y 39 años: 1 6  personas 
Entre 40 y 49 años: 17 personas 
Entre 50 y 59 años: 21 personas 
60 años o más: 3 personas 
 
Estado Civil 
Casados: 21 personas. 
Separados: 2 
Solteros: 14 




Vivienda estrato 1: 11 
Estrato 2: 23 
Estrato 3: 19 
Estrato 4: 2 
No  sabe  la estratificación de su vivienda: 7 
Número de 
personas a cargo 
No tiene personas a cargo: 1 
Tiene entre 1 y 3 personas a cargo: 42 
Entre 4 y 6 personas a cargo: 18 
Entre 7 o más: 1 
 No cuenta con estudios: 1 
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Escolaridad Un nivel educativo de primaria completa: 1 
Alcanzó un nivel educativo de bachillerato completo: 2 
Técnico tecnológico incompleto: 4 
Técnico tecnológico completo: 16 
Profesional incompleto: 2 
Profesional completo:14 
Postgrado incompleto: 2 
Post-grado completo:20 
Antigüedad en la 
empresa 
Menos de un año: 4 
1 a 5 años: 25 
De 6 a 10 años: 11 
De 11 a 20 años: 11 
De 20 años o más: 11 
No reportó su antigüedad en la empresa: 8 
Tipo de cargo 
Jefatura o con personas a cargo: 20 
Profesional o técnico especializado: 24 
Auxiliares, Asistentes administrativos:9 
Cargos operativos: 9 
Tipo de contrato 
Contrato de trabajo temporal de menos de un año: 4 
Contrato temporal de un año o mas: 2 
Término indefinido: 43 
Prestación de servicios: 9 
No sabe cuál es su tipo de contrato: 4 
Horas de trabajo 
Los 62 trabajadores manifestaron laborar con una intensidad de 
ocho   horas diarias. 
Tabla 1. Tabla de datos socioeconómicos de los empleados de la empresa de energía de Arauca ENELAR E.S.P. 
 
 
FELICIDAD ORGANIZACIONAL  
para la medición de la satisfacción laboral o felicidad organizacional, se aplicara el 
formato de encuesta establecido por Paul E. Spector en 1994 del departamento de 
psicología en la universidad del sur de la florida, que permite hacer una evaluación 
nivel global de los trabajadores, dicho cuestionario consta de 36 preguntas con 
única respuesta, las opciones son; 
 
1. Muy en desacuerdo: cuando el nivel de felicidad laboral es muy bajo. 
2. En desacuerdo: se presenta cuando en nivel de felicidad laboral en los 
trabajadores es bajo. 
3. De acuerdo: se presenta un nivel de felicidad laboral medio. 
4. Muy en acuerdo: se presenta cuando en nivel de felicidad laboral en los 
trabajadores es alto. 
5. Totalmente de acuerdo: cuando el nivel de felicidad laboral es muy alto. 
 
Con el análisis de las respuestas de esta encuesta se determina el grado de 
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa de energía de Arauca, 
ENELAR E.S.P., y permitirá conocer el punto de vista con respecto a; condiciones 
laborales, oportunidades de crecimiento y desarrollo, resultados del trabajo, 
además de los sentimientos, las emociones, el placer, y la felicidad o infelicidad 
del mismo 
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RIESGO PSICOSOCIAL  
Para la determinación de los riesgos psicosociales, se aplicaron 3 encuestas para 
la determinación del riesgo psicosocial  (Pontificia Universidad Javeriana, 2010), 
las cuales incluyen riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y la evaluacion del 
nivel de estres;  
 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral: este cuenta con 
una unidad de análisis de individuo o grupo por dependencia, con la aplicación de 
este cuestionario se evalúan 4 dimensiones de los riesgos psicosociales, los 
cuales son; el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, el control sobre el 
trabajo, demanda del trabajo y las recompensas, este cuestionario y el extralaboral 
cuenta con 5 posibles respuestas las cuales se representan por: 
    
1. sin riesgo o riesgo despreciable: riesgo tan bajo que no amerita 
actividades de intervención.  
2. riesgo bajo: se deberán establecer acciones de intervención a fin de 
mantener los niveles de riesgo bajos. 
3. riesgo medio: se espera en presencia de estrés moderado, y se deberá 
intervenir para evitar efectos perjudiciales en la salud. 
4. riesgo alto: se deberá intervenir en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica. 
5. riesgo muy alto: se presentan niveles muy altos de estrés y se requiere 
intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica. 
 
El cuestionario de factores de riesgo psicosociales intralaboral, cuenta con dos 
formas; 
o Forma A: la cual se aplica para jefes y profesionales o técnicos que 
manejen persona, este cuestionario cuenta con 123 preguntas,  
o Forma B: se aplica para auxiliares y operativos, cargos en los que no 
se requiere conocimiento o una destreza particular o en los que no 
se requieren conocimientos especializados, este cuestionario cuenta 
con 97 preguntas. 
 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral: es una unidad de 
análisis de individuo (trabajador), con la evaluación de este cuestionario podemos 
tener acceso a las dimensiones de; tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, 
comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, 
las características de la vivienda y su entorno, la influencia dl entorno extra laboral 
sobre el trabajo y el desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda, este cuestionario 
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Cuestionario para la evaluación del estrés: es un instrumento para evaluar los 
síntomas del estrés, divididos en 4 categorías; los síntomas fisiológicos, los de 
comportamiento social, los síntomas intelectuales y laborales y por último los 
psicoemocionales, este cuestionario cuenta con 31 preguntas y cuenta con 5 
posibles respuestas, las cuales son; 
 
1. muy bajo: ausencia de síntomas de estrés, no amerita intervención, 
salvo  programas de promoción de salud. 
2. bajo: baja frecuencia de síntomas de estrés, poca afectación al estado 
general de salud.  
3. medio: presencia de síntomas, respuesta de estrés moderada, se 
recomienda identificar los factores que están generando riesgos 
psicosociales. 
4. Alto: los sintomas y sus respuestas representan un nivel de estrés alto, 
es importante identificar los riesgos que tienen relación con los efectos 
idetificados. 
5.muy alto: La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es 
indicativa de una respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los 
síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención inmediata en el 





- Felicidad laboral 
 
 
Grafica 1. Grafica de porcentajes de felicidad organizacional en los empleados de la empresa de energía de Arauca 
ENELAR E.S.P. 
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En la gráfica 1. se puede observar como el 19% de los trabajadores expresa un 
nivel de felicidad alto, el 69% de los trabajadores que equivalen a más de la mitad 
de los ismos expresas un nivel de felicidad medio y el 12% restante expresa que el 
nivel de felicidad organizacional es bajo. 
 
 
Grafica 2. Grafica de porcentajes de las dimensiones de felicidad organizacional en los empleados de la empresa de 
energía de Arauca ENELAR E.S.P. 
 
Sueldo: el sueldo representa lo que el trabajador recibe en dinero o en especie 
como remuneración al servicio prestado, pueden ser primas, bonificaciones, valor 
de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes 
de las ventas realizadas o las comisiones, en esta dimensión se observa que el 
35% de los empleados manifiestan que están totalmente felices con el sueldo que 
reciben, el 58% de los empleados manifiesta un nivel de felicidad medio, mientras 
que el 7% expresa que está en un nivel de felicidad bajo con respecto a su sueldo. 
Promoción: la posibilidad que tiene el trabajador de subir escalones en el nivel 
jerárquico en la empresa, lo que establece nuevos retos, responsabilidades, 
personal a cargo, aumento salarial, bonificaciones entre otros beneficios, en esta 
dimensión se establece que el 17% de los empleados expresan que se encuentran 
en un nivel de felicidad alto con respecto a las promociones en el trabajo, mientras 
que el 74% un nivel medio de felicidad y el 9% bajo. 
Supervisión: esta dimensión representa la observación y acompañamiento en el 
desarrollo de las actividades del trabajador por parte de los supervisores o jefe 
inmediato, en este se establece que el 18% de los empleados se sienten cómodos 
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y expresa un nivel de felicidad alto, el 70% un nivel de felicidad medio y el 12% un 
nivel de felicidad bajo. 
Beneficios monetarios y no monetarios: en esta dimensión el empleado puede 
determinar el nivel de satisfacción con respecto a los beneficios sean monetarios o 
no que les brinda la empresa, cuan equitativos son, y como se representan con 
respecto  a beneficios que brindan en otras empresas, pueden ser tiempos de 
ocio, cursos, bonos, viajes, actividades y demás, en esta dimensión el 12% de los 
empleados estimaron que el nivel de felicidad está en un nivel alto, ya que se 
sienten conformes o satisfechos con estos, y el 76% expresa que se encuentran 
en un nivel medio de felicidad con respecto a los beneficios, mientras que el 12% 
en un nivel bajo. 
Recompensas y reconocimientos: son todas aquellas bonificaciones, incentivos 
y felicitaciones que se generen por parte de la organización como respuesta a él 
buen desempeño del empleado, en esta dimensión podemos observar como el 
19% de los empleados expresan que se encuentran en un nivel de felicidad alto 
con respecto a las recompensas y los reconocimientos que ofrece la organización, 
mientras del 71% lo representa como un nivel medio y por último el 10% en un 
nivel de felicidad bajo. 
Políticas y procedimientos: establece la relación entre las actividades o tareas 
que el trabajador debe desarrollar implementando las políticas y procedimientos 
establecidos por la empresa, el cómo afecta y hasta qué punto al criterio propio del 
empleado, en esta dimensión los trabajadores establecieron que el 11% expresan 
un nivel alto de felicidad con respecto a las políticas y procedimientos establecidos 
por la empresa con respecto al desarrollo de las actividades propias, el 74% 
expresan que se encuentran en un nivel medio y el 15% un nivel bajo de felicidad. 
Compañeros de trabajo: representa la relación interpersonal entre los 
compañeros de trabajo, y el 29% de los empleados expresan que se encuentran 
en un nivel de felicidad alto, el 54% de expresan que se encuentran en un nivel de 
felicidad medio con respecto a la relacione entre los compañeros de trabajo y 17% 
un nivel de felicidad bajo.  
Trabajo en sí: incluyen todo lo relacionado con el desarrollo de las actividades 
laborales, como lo son los procedimientos, las tareas, la complejidad de las tareas 
y que tan repetitivas son las funciones que desarrolla el empleado, con respecto a 
esta dimensión los trabajadores expresaron que un 11% se encuentra en un nivel 
de felicidad alto, el 72% en un nivel de felicidad medio y un 17% un nivel de 
felicidad organizacional bajo. 
Comunicación: contempla la claridad de la comunicación o información sobre los 
procesos y actividades en general de la organización, y los empleados 
establecieron en cuanto a esta dimensión que el 20% se encuentra en un nivel de 
felicidad alto con respecto a la claridad de la información, el 69% en un nivel 
medio de felicidad y un nivel bajo para el 11% de los empleados. 
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Grafica 3. Grafica de porcentajes de riesgo psicosocial extralaboral en los empleados de la empresa de energía de Arauca 
ENELAR E.S.P. 
 
En la gráfica 3 se puede observar que el 29% de los trabajadores se encuentran 
en un nivel Sin Riesgo, el 19% en nivel de riesgo Bajo, el 21% en riesgo Medio, el 
18% en riesgo Alto y por último el 13% en riesgo Muy Alto, a continuación se 














































Grafica 4. Grafica de porcentajes de dimensiones de riesgo psicosocial extralaboral en los empleados de la empresa de 
energía de Arauca ENELAR E.S.P. 
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Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda: Son las condiciones en que se 
realiza el traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta su lugar de 
trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad del transporte y la 
duración del recorrido. En esta dimensión se observa que el 53% de los 
trabajadores se ubica en un nivel Sin Riesgo, el 23% en riesgo Bajo, el 13% en 
riesgo Medio y el 11% en riesgo Alto. 
Influencia del entorno extralaboral en el trabajo: Corresponde al influjo de las 
exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en la actividad 
laboral del trabajador. Para la población evaluada, se encontró que el 32% de los 
trabajadores se ubica en un nivel Sin Riesgo, el 13% en riesgo Bajo el 14% en 
riesgo Medio, 23% en riesgo Alto y el 18% en riesgo Muy Alto. 
Características de la vivienda y de su entorno: Se refiere a las condiciones de 
infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual 
de residencia del trabajador y de su grupo familiar. Según los hallazgos el 18% de 
los trabajadores se ubica en un nivel Sin Riesgo,  el 29% en riesgo Bajo, el 11% 
en riesgo Medio, el 32% en riesgo Alto y el 10% en riesgo Muy Alto. 
Situación económica del grupo familiar: Trata de la disponibilidad de medios 
económicos para que el trabajador y su grupo familiar atiendan sus gastos 
básicos. En esta dimensión el 26% de los trabajadores se ubica en un nivel Sin 
Riesgo, el 24% en riesgo Bajo, el 16% en riesgo Medio, el 14% en riesgo Alto y 
el 19% en riesgo Muy Alto. 
Comunicación y relaciones interpersonales: Cualidades que caracterizan la 
comunicación e interacciones del individuo con sus allegados y amigos. En esta 
dimensión el 35% de los trabajadores se ubica en un nivel Sin Riesgo, el 25% 
trabajadores en riesgo Bajo, el 17% en riesgo Medio, el 10% en riesgo Alto y el 
12% en riesgo Muy Alto. 
Relaciones familiares: Propiedades que caracterizan las interacciones del 
individuo con su núcleo familiar. Para la población evaluada, se encontró que el 
63% de los trabajadores se ubica en un nivel Sin Riesgo, el 27% en riesgo Bajo, el 
3% en riesgo Medio y el 7% en riesgo Alto. 
Tiempo fuera del trabajo: Se refiere al tiempo que el individuo dedica a 
actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con familia y 
amigos, atender responsabilidades personales o domésticas, realizar actividades 
de recreación y ocio. En esta dimensión se observa que, el 19% de los 
trabajadores se ubica en un nivel Sin Riesgo, el 34% en riesgo Bajo, el 16% que 
equivale a 10 trabajadores en riesgo Medio; el 23% en riesgo Alto y el 8% en 
riesgo Muy Alto. 
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Según la gráfica 5, el 18% de los trabajadores se sitúa en un nivel Sin Riesgo, el 
16% en riesgo Bajo, el 24% en un nivel de riesgo Medio, el 24% en riesgo Alto y el 
18% en riesgo Muy Alto, frente a los factores intralaborales evaluados, Este 









































Grafica 6. Grafica de porcentajes de las dimensiones del riesgo psicosocial intralaboral en los empleados de la empresa de 
energía de Arauca ENELAR E.S.P. 
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Liderazgo relaciones sociales en el trabajo: hace referencia a la relación social 
que se establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores, cuyas 
características influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de 
un área. También, indica la interacción que se establece con otras personas en el 
contexto laboral y abarca aspectos como la posibilidad de contactos, las 
características de las interacciones, los aspectos funcionales de las interacciones 
como la retroalimentación del desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social. A 
este dominio lo componen: características del liderazgo; Relaciones sociales en el 
trabajo; Retroalimentación del desempeño y Relación con los colaboradores 
(subordinados para el caso de los funcionarios con personal a cargo). Según los 
resultados, se evidencia que el 16% de los trabajadores se ubica en un nivel Sin 
Riesgo, el 16% en riesgo Bajo, el 23% en riesgo Medio, el 26% en riesgo Alto y el 
19% en riesgo Muy Alto, en el dominio liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo. De acuerdo con los hallazgos, los factores de riesgo están asociados a las 
dimensiones: características del liderazgo, relaciones sociales en el trabajo y 
retroalimentación del desempeño.  
Control sobre el trabajo: está orientado a evaluar la posibilidad que el trabajo 
ofrece al individuo para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que 
intervienen en su realización. Este dominio evalúa las dimensiones: control y 
autonomía sobre el trabajo, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 
destrezas, participación y manejo del cambio, claridad de rol y capacitación. De 
acuerdo con los resultados, el 14% de los trabajadores se ubica en un nivel Sin 
Riesgo, el 10% en riesgo Bajo, el 32% en nivel Medio, el 26% en riesgo Alto y el 
18 en riesgo Muy Alto, en el dominio control sobre el trabajo. De acuerdo con los 
hallazgos, los factores de riesgo están asociados a las dimensiones: Claridad de 
rol, capacitación, participación y manejo del cambio y por ultimo las oportunidades 
para el uso y desarrollo de habilidades y conocimiento. 
Demandas del trabajo: hacen referencia a las exigencias que el trabajo impone al 
individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas, 
emocionales, de responsabilidad, del ambiente laboral y de la jornada de trabajo. 
Los resultados reflejan que, el 23% de los empleados en un nivel Sin Riesgo, el 
31% en nivel de riesgo Bajo, el 19% en riesgo Medio, el 6% en riesgo Alto y el 
21% en riesgo Muy Alto, en el dominio demandas del trabajo. De acuerdo con los 
hallazgos, los factores de riesgo están asociados a las dimensiones: Demandas 
ambientales y de esfuerzo físico, demandas cuantitativas, influencia del trabajo 
sobre el entorno extralaboral, demandas de carga mental y demandas de la 
jornada de trabajo. 
Recompensas: trata de la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus 
contribuciones o esfuerzos laborales. Comprende diversos tipos de retribución: 
financiera (compensación económica por el trabajo), de estima (compensación 
psicológica) y de posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo. También 
las posibilidades de educación, la satisfacción y la identificación con el trabajo y 
con la organización. Según los resultados, el 18% de los trabajadores en un nivel 
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Sin Riesgo, el 18% en nivel de riesgo Bajo, el 23% en nivel de riesgo Medio; el 
24% en nivel de riesgo Alto y el 18% en riesgo Muy Alto, en el dominio 
recompensas, de acuerdo con los hallazgos, los factores de riesgo están 
asociados a la dimensión: Reconocimiento y compensación. 
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Grafica 7. Grafica de porcentajes del nivel de estrés en los empleados de la empresa de energía de Arauca ENELAR E.S.P. 
 
 
Según los resultados obtenidos en la gráfica 7 Del resultado del cuestionario para 
medir los niveles de estrés en los trabajadores de la organización, el 21% de los 
trabajadores presenta sintomatología asociada al estrés en un nivel Muy Bajo, el 
23% en nivel Bajo de estrés, el 18% en nivel Medio de estrés, el 11% en un nivel 





Se determinó que el 69% de los empleados están en un nivel de felicidad 
organizacional medio, aunque no es bajo si es un nivel que debe ser cambiado, 
puesto que es un nivel donde si no se toman las medidas adecuadas puede 
cambiar para mal en cualquier momento, viéndose afectado su desempeño 
laboral, actualmente se está trabajando con la psicología positiva que trabaja 
según 3 pilares claves; las experiencias y rasgos positivos d la personalidad, las 
emociones positivas y las organizaciones que desarrollen la parte sociolaboral y 
los programas de mejoramiento de calidad de vida  (Martin, 2017). 
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Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS, 2016), normalmente las 
personas pasan más de la tercera parte de su tiempo en el entorno laboral es por 
esto que el entorno familiar se ve afectado y dando como resultado bajas en el 
rendimiento laboral, es por esto que se debe mantener un equilibrio entre ambas, 
ya que la una afecta directamente a la otra, se presenta un riesgo psicosocial 
intralaboral medio y alto con 24% cada una de ellas, por lo tanto, se deberá revisar 
cada dominio para analizar las tendencias a riesgo, según los hallazgos los 
riesgos están asociados a las características del liderazgo, relaciones sociales en 
el trabajo y retroalimentación del desempeño, a continuación se exponen los 
resultados por dimensión, también se debe reevaluar las estrategias que abarcan 
la parte del riesgo extralaboral, pues a pesar de obtener 29% de un nivel sin 
riesgo, se obtuvo más del 50% entre riesgo medio a riesgo alto. 
De acuerdo con los resultados, para el 38% de la población evaluada, la cantidad 
de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta de 
estrés, lo cual puede tener repercusiones negativas en su salud física, en la salud 
mental, así como en su desempeño y su interacción con el entorno, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que para la sociedad una 
mala salud mental en sus trabajadores genera problemas en la salud, y mala 
productividad de los empleados además de la apatía hacia las metas establecidas, 
también se expresa que más del 70% de las personas que manifiestan un 
trastorno moderado no reciben ningún tipo de tratamiento  (Dominguez Ortega, 
2013). 
En la siguiente tabla (tabla 2) se establece la relación de las dimensiones que 
abarcan las diferentes encuestas aplicadas, para realizar el análisis entre los 
riesgos psicosociales y la felicidad organizacional en la empresa de energía 
eléctrica de Arauca, ENELAR E.S.P. allí se estableció una relación entre ellos para 
poder determinar de una manera más especifica cómo es que influyen entre ellas 











monetarios y no 
monetarios. 
Tiempo fuera del trabajo. 
 
Influencia del entorno 
extralaboral sobre el 
trabajo. 
Demandas del trabajo: cuantitativas, de carga 
mental, emocionales, exigencias de 
responsabilidad del cargo, demandas 









– trabajo – vivienda. 
Recompensa: compensaciones, derivadas de 
la pertenencia a la organización y del trabajo 
que se realiza. 
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Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: 
Características del liderazgo, relaciones 
sociales en el trabajo, retroalimentación del 





Características de la 
vivienda de su entorno. 
Control: autonomía sobre el trabajo, 
oportunidades de desarrollo y uso de 
habilidades y destrezas participación y manejo 
del cambio, claridad de rol, capacitación. 
Tabla 2. Relación entre las dimensiones de las encuestas de riesgo psicosocial y felicidad laboral, fuente propia, año 2020. 
 
A continuación se establece un análisis y discusión de cada uno de los 4 ítems 
expuestos en la tabla anterior;  
 
1. Más del 90% de los empleados de la empresa de energía de Arauca ENELAR 
E.S.P. manifestaron que están conformes con el salario que reciben, y el 76% 
manifestó un nivel de felicidad media en cuanto a beneficios otorgados por la 
empresa, un porcentaje similar al determinado en la tesis elaborada por (Ajpop, 
2010) Donde también el mayor puntaje lo obtuvo el nivel medio, con un 75% 
expresando su existen incentivos, pero son pocos, y determinando con más del 
90% que los incentivos ya sean monetarios o no influyen directamente en el 
funcionamiento de los empleados. 
 
Según  (Mcadams, 1998) el empleado la mayoría de las veces valora mucho más 
los beneficios no monetarios, como artículos, viajes, tiempo libre remunerado entre 
otros, valorando el tiempo fuera del trabajo, ya que representa descanso y 
momentos con la familia, aunque en el estudio actual se manifestó que más del 
50% de los empleados no ven ningún riesgo con cómo se está manejando el 
tiempo fuera del trabajo, sigue siendo alto el porcentaje que si lo manifiesta, ya 
que es importante no solo compartir fuera del trabajo en las horas que no se está 
laborando normalmente son horas casi siempre nocturnas y que las personas 
llegan cansada y no comparten suficientes momentos con su familia, valorando así 
mucho más cualquier oportunidad que la empresa les dé para que esto suceda en 
un entorno armonioso, otro claro ejemplo de esto es que más del 50% de los 
trabajadores manifiesta que la influencia ya sea positiva o negativa del entorno 
extralaboral sobre el desempeño del trabajo es alto, exponiendo así que es un 
entorno que se debe tener en cuenta al momento de los beneficios, como se está 
presentando en la empresa actualmente que el 27% de los trabajadores 
manifiestan un riesgo alto o muy alto de la demanda laboral, incluyendo esfuerzo 
físico y mental, que aunque el porcentaje positivo es mayor, este sigue siento un 
numero representativo, entonces se podrían evaluar los beneficios que se están 
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aplicando actualmente ya que la finalidad principal de estos es favoreces los 
resultados generales de la organización, pues trabajar en un ambiente laboral 
agradable es muy importante para el empleado y afecta directamente el 
desempeño laboral y su bienestar emocional  (Fernández, 2003) 
 
2. Con respecto a las recompensas y reconocimientos que brinda la empresa 
actualmente los empleados expresan en un 71% un nivel medio de felicidad, esto 
lo podemos complementar con el 74% de los empleados manifestando que están 
en un nivel medio de felicidad en cuanto a las posibilidades de promoción en la 
empresa, es un nivel que expresa conformismo respecto al tema, también se 
puede determinar que en la evaluación de riesgos psicosocial intralaboral la parte 
de las recompensas se observa con un riesgo alto y muy alto de más del 40%, 
porcentaje que es notablemente alto, esto lleva a que la empresa plantee nuevos 
métodos para incentivar y recompensar a los trabajadores, aunque las 
recompensas en si llevan a un desempeño limitado, no significa que no den 
buenos resultados, simplemente se bebe realizar una gestión completa y que este 
plan sea apoyado por la gerencia y aceptado por los colaboradores  (Chiavenato, 
2009). 
Entre algunas de las estrategias de recompensa a estudiar podría entrar el 
Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda, ya que casi el 50% de los 
empleados lo establecen como riesgo psicosocial extralaboral, también cabe 
resaltar que en la dimensión de situación económica del grupo familiar 
exactamente el 50% expresa que en este momento no se presentan riesgos ya 
que se encuentran en una situación buena, pero el otro 50% manifiesta que de 
alguna forma la situación económica actual de la familia no es buena y sienten esa 
carga sobre sus hombros, y es claro ese estrés que se genera en el entorno 
familiar, repercute directamente en el desempeño profesional  (Acebo Pisco & 
Samada Grasst, 2020) 
 
3. El 70% de los empleados determinaron que se encuentran en un nivel de 
felicidad medio con respecto a la forma de supervisión de los jefes en su trabajo 
diario, el resultado de esta dimensión se ve apoyado por el 68% de los empleados 
que determinaron que las relaciones sociales en el trabajo especialmente la 
comunicación con los supervisores se encuentra entre riesgo medio y alto, 
observando falencias en también en características como; el liderazgo y las 
relaciones sociales en el trabajo, se observa un nivel de felicidad medio tanto en la 
comunicación como en la relación con los compañeros de trabajo, dando 
resultados de más del 50% en ambos casos, y como se ha dicho anterior mente 
este no es un resultado deseado pues un nivel medio solo expresa el conformismo 
o resignación por parte del empleado, se ve perjudicado el entorno Extralaboral en 
la Comunicación y relaciones interpersonales (allegados y amigos) ya que se 
obtiene más del 50% en la opción de que no existe riesgo, pero existe un 
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porcentaje casi igual de alto que expresan que si es una situación que se ve 
perjudicada, como es el caso de las relaciones familiares, ya que aunque con una 
mayoría del 63% establece que no están en riesgo sus relaciones sigue siendo 
alto el porcentaje que si afirma un riesgo psicosocial extralaboral existente, se a 
establecido que las empresas que están constantemente actualizándose y con 
mejores resultado a nivel de metas, son las que trabajan la comunicación entre los 
trabajadores y su entorno laboral, generando que se identifiquen falencias por 
parte de la administración, de los empleados y demás, pues re establece una 
relación de retroalimentación constante, la diferencia es que estas organizaciones 
ven a la comunicación como el pilar central de la misma, cuando se establece la 
variable de comunicación en el empleado este no solo la emplea en su entorno 
laboral sino que la empieza a implementar en su entorno extralaboral o personal, 
permitiendo el fortalecimiento de los vinculos con las personas en general (Quero 
Romero, Mendoza Monzant, & Torres Hernandez, 2014, Vol 27)  (Castaño Gomez, 
Henao Hincapié, & Martínez Suárez, 2016) 
 
4. El 74% de los trabajadores establecen un nivel medio de felicidad 
organizacional con respecto a la dimensión de políticas y procedimientos, lo que 
determina que el empleado siente que su criterio no es totalmente tomado en 
cuenta para el desarrollo de las actividades, como se observa en la dimensión del 
control sobre el trabajo con más del 76% entre los niveles medios, alto y muy alto 
de riesgo psicosocial intralaboral, los trabajadores expresan que las políticas 
deben ser más claras y asertivas con respecto a los perfiles de los empleados, y 
principalmente establecer una mejor línea de comunicación donde ellos puedan 
hablar con sus superiores con respecto a dichas políticas y normas de la empresa. 
(Atalaya Pisco, 1999). 
Más del 50% de los empleados expresan que las Características de la vivienda y 
de su entorno se encuentran en un nivel de riesgo psicosocial extralaboral entre 
medio, alto y muy alto, el cual es un porcentaje dentro de lo común, como lo 
vemos en el estudio de riesgo psicosocial y síndrome de burnout en trabajadores 
de una empresa dedicada a la recreación y el entretenimiento educativo infantil en 
Bogotá D.C. que se le realizo a 42 empleados, donde el 58% expreso un nivel alto 
y muy alto para la dimensión de las características de la vivienda familiar, muchas 
veces generando espacios no aptos para que el empleado pueda tanto descansar 
como compartir con su familia, ocasionando momentos de ansiedad  (Jimenez, 




Los factores psicosociales intralaborales que se pudieron identificar en riesgo son 
la parte de las capacitaciones, ya que los trabajadores informan que no responden 
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a las necesidades de formación para desempeño del trabajo, expresan también 
que la organización no da a conocer de manera clara los objetivos, las funciones 
ni el impacto de las funciones del cargo en la empresa, el trabajador manifiesta 
que los reconocimientos y compensaciones no corresponden a los esfuerzos ni 
logros conseguidos ni siente que su desempeño sea tomado en cuenta para 
oportunidades de ascenso en la empresa, las tareas que se desarrollan en la 
empresa exigen un gran esfuerzo de memoria, atención y concentración, en el 
caso de los factores psicosociales extra laborales se determinó que las 
características de las viviendas de los trabajadores y su entorno interfieren en 
muchas ocasiones con el descanso y bienestar ellos, lo que ocasiona afectación 
directa en el desarrollo de las relaciones con otras personas en el  entorno laboral, 
también manifiestan que los ingresos familiares muchas veces no son suficientes y 
genera deudas económicas difíciles de solventar, la comunicación con las 
personas en su entorno social es deficiente y no representa aspectos 
constructivos para la persona, aunque en general los resultados del análisis de los 
riesgos psicosociales y la felicidad organizacional en la empresa de energía de 
Arauca ENELAR E.S.P, fueron buenos, estos resultados son la base para iniciar 
un proceso de análisis, establecer y desarrollar, las medidas necesarias para ser 
mejor cada día, también para trabajar en la comunicación entre el empleado y la 
organización, pues se observan falencias en la información que recibe el 
empleado, también las normas y procesos para desarrollar sus tareas, además 
que el proceso de mejorar la comunicación favorece también a la organización ya 
que el mismo empleado puede expresar si a su criterio se está presentando algún 
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